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     Señores miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
César Vallejo, filial Los Olivos, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la universidad para obtener el grado de Magister en Educación con 
mención en Psicopedagogía, la autora presenta la tesis titulada “Proyecto de Vida 
y Rendimiento Académico en estudiantes de cuarto y quinto grados de educación 
secundaria de la I. E. PNP Precursores de la Independencia Nacional – Los 
Olivos – 2012”. Esta investigación tiene la finalidad de explicar la relación que 
existe entre el Proyecto de Vida y el Rendimiento Académico de  los estudiantes 
de cuarto y quinto grados de educación secundaria de la I. E. PNP Precursores de 
la Independencia Nacional. Este documento consta de seis capítulos. 
 
     En el primer capítulo se presenta el Planteamiento y Formulación del 
Problema, la justificación y limitaciones de la investigación, así como los 
antecedentes y objetivos del estudio. El segundo capítulo contiene el Marco 
Teórico producto de la revisión de literatura científica actualizada sobre las 
variables del estudio. En el tercer capítulo se desarrolla el Marco Metodológico 
que incluye las hipótesis, variables, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los aspectos metodológicos utilizados en 
la investigación. En el cuarto capítulo se desarrolla la descripción y discusión de 
los resultados. Además se presentan las conclusiones y recomendaciones 
producto de esta investigación. Por último, se enumeran las referencias 
bibliográficas. Adicionalmente, se presentan los anexos que ayudan a 
fundamentar y evidencian la realización de la presente investigación. 
 
     El presente trabajo es importante  porque debe contribuir al logro de la 
formación integral del alumno preparándolo para afrontar su vida futura, así como 
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      La tesis “Proyecto de Vida y Rendimiento Académico en estudiantes de cuarto 
y quinto grados de educación secundaria de la I. E. PNP Precursores de la 
Independencia Nacional – Los Olivos – 2012” tuvo como objetivo general explicar 
la relación que existe entre el Proyecto de Vida y el Rendimiento Académico de 
los estudiantes de cuarto y quinto grados de educación secundaria. 
 
     La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, en su modelo 
inductivo; el diseño utilizado fue el no experimental transversal; fue un  estudio 
descriptivo y correlacional. La población estuvo conformada por 717 estudiantes 
de cuarto y quinto grados de educación secundaria, la muestra fue de 250 
estudiantes determinada mediante el programa STATS 2.0., con un error máximo 
de 5%. Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas de análisis 
documental y psicométricas mediante la aplicación de un cuestionario que fue 
elaborado para medir la variable Proyecto de Vida, la validez de contenido se 
estableció por criterio de jueces realizado por catedráticos, se aplicó una prueba 
piloto y el grado de confiabilidad se obtuvo aplicando el Alfa de Cronbach; se 
utilizó las Actas de Evaluación 2012 para la variable Rendimiento Académico. Los 
datos recolectados fueron analizados con el programa de análisis estadístico 
SPSS 21 
 
      El principal resultado de esta investigación fue que se demostró que existe 
una relación significativa entre el Proyecto de Vida y el Rendimiento Académico 
de los estudiantes de cuarto y quinto grados de secundaria de la I.E. PNP 
Precursores de la Independencia Nacional. Además se demostró que existe 
relación entre el autoconcepto, la toma de decisiones, la vocación, los valores, las 
metas y el rendimiento académico; por ello es necesario acompañar al estudiante 
en el proceso de construcción de su Proyecto de Vida. 
 
Palabras clave: Proyecto de Vida – Rendimiento Académico – Autoconcepto 






     The thesis “Life Project and Academic Performance in students of fourth and 
fifth  grades of secondary education  of the I. E. PNP “Precursores de la 
Independencia Nacional”– Los Olivos - 2012” had the general objective  to explain 
the relationship between  Life Project and the Academic Performance of students 
in fourth and fifth grades of secondary education. 
 
     The research was conducted with a quantitative approach, in inductive model, 
the design used was cross non experimental; it was a descriptive and correlational 
study. The population consisted of 717 students in fourth and fifth grades of 
secondary education, the sample considered 250 students, determined by the 
STATS 2.0 program, with a maximum error of 5%. For data collection were used 
documentary techniques and psychometric analysis by applying a questionnaire 
that was developed to measure the variable of Life Project, content validity was 
established by criteria of judges conducted by professors, a pilot test was applied 
and the degree of reliability was obtained by applying Cronbach’s Alpha; the 
Record of Evaluation 2012 was used for the Academic Performance. The collected 
data were analyzed using the statistical analysis program SPSS 21. 
 
     The main result of this investigation was to demonstrate the existence of a 
significant relationship   between the life project and the academic performance of 
the students in fourth and fifth grades of secondary education of I. E. PNP 
“Precursores de la Independencia Nacional”. It also showed that there is a 
relationship between self-concept, decision making, vocation, values, goals and 
academic performance, so it is necessary to accompany the student in the 
process of building their Life Project. 
      
 
Key words: Life projects – Academic Performance - Self-Concept - Decision 







     La tesis “Proyecto de Vida y Rendimiento Académico en estudiantes de cuarto 
y quinto grados de educación secundaria de la I. E. PNP Precursores de la 
Independencia Nacional – Los Olivos – 2012” se origina como respuesta al 
problema de bajo rendimiento académico de los estudiantes.  
 
      El bajo rendimiento académico de los alumnos es un problema permanente en 
la práctica pedagógica, culpar al docente o al estudiante no ayuda a resolver esta 
situación. La tendencia actual es buscar otros factores que propician este bajo 
rendimiento académico. La experiencia en las aulas, en el trabajo permanente con 
los estudiantes, lleva a los docentes a intentar explicar y dar solución a esta 
situación y uno de los factores señalados por los docentes en el análisis FODA  
que se realiza anualmente es el Proyecto de Vida.  
 
     De esta manera nace la idea de analizar la relación que existe entre esta 
variable Proyecto de Vida y el Rendimiento Académico de los estudiantes de 
cuarto y quinto grados de secundaria, dicho estudio se realiza a una muestra de 
250 estudiantes, mediante la aplicación de la Evaluación del Proyecto de Vida 
Adolescente (EPVA), instrumento creado para medir el nivel de definición del 
Proyecto de Vida, y el resultado final obtenido por los alumnos el año escolar 
2012. 
      
     Esta investigación consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se 
desarrolla el Problema de Investigación, el planteamiento de la situación 
problemática, así como la justificación del estudio, los antecedentes tanto 
internacionales como nacionales y los objetivos de la investigación. 
 
     En el segundo capítulo  se desarrolla el Marco Teórico que sustenta la 
investigación, el cual es fruto de la revisión de bibliografía actualizada y 
especializada acerca de las variables de estudio. 
xv 
 
     El tercer capítulo contiene el marco metodológico, en él se presentan las 
hipótesis, variables, la metodología a utilizar, así como la población y muestra 
participante en esta investigación. 
 
     En el cuarto capítulo se realiza el análisis de resultados, tanto su descripción 
como la discusión de los mismos. Para demostrar la validez de la hipótesis se 
utilizó el análisis estadístico descriptivo y el inferencial con la aplicación del 
programa SPSS 21. 
 
     Además, se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como las 
referencias bibliográficas y anexos que sustentan esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
